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Død 1575. Da hans Arvinger i Aaret 1578 delte hans Løsøre-
mellem sig, fandtes heriblandt ogsaa — „Peder Kristensens
gamle Seng"!!) — Det gamle Tange forsvandt nu som Herre-
gaard; i Mette Rosenkrantzes Tid synes hendes Part at være
bortfæstet til en Bonde. Det kom tillige iued Møllen ved Arv
eller Mageskifte efterhaanden ind under Glorup2).
Lidt om Familien Rohweder.
Ved H. W. Harboa.
Tr*aa Foranledning af Spørgsmaal 9 i i Række V, 279 meddeles
her nogle Oplysninger om Slægten Rohweder, hvis Navn man-
træffer i den danske Hærs Rækker fra den skaanske Feides Dage-
og indtil 1864, da dens sidste militære Repræsentant fandt
Heltedøden paa Dybbøl3).
I. Hans Rohweder — Kornet i Livregiment tilhest, blev 1678
Lieutnt., 1679 Regimentskvarterine^ter, 20/s 1683 Ritmester,
1689 reduceret — kan antages at være Fader til de 2 Brødre-
Il. 1. Adam Hans Rohweder, f "/B 1752, traadte c. 1709 ind
i 2. Fynske Rytt. Reg., med hvilket kan deltog i den
spanske Arvefølgekrig og den store nordiske Krig, var-
Kvartermester, da Regimentet blev reduceret 1721; Vagt¬
mester ved Vestsjæl. nat. Drag. Reg., reduc. 1731; siden
Sergent i Garnisons Reg.4), hvor han 18/io 1749 blev
Fænrik, 7/i 1751 Sekltnt. (Ane. lfi/i2 1750). Han nævner
Oberstltnt. R. som sin Broder, men omtaler ikke Kone¬
eller Børn.
'I Dske Saml. ved Bruun m. fl. 2. R. VI, 179.
®) Aktstykker, udg. af Fyns litt. Selsk. I, 175, 176; jævof. Danske Herre¬
gaarde XIII, Bramstrup. — Hist. Tidsskr. 5. R. V, 421 (Bidrag til Fam-
Rosenkr. Hist. i 16. Aarh. sidste Halvdel, S. 145).
:l) For forskjellige af de ndf. meddelte Oplysninger takkes Fru A. Larsen*
f. Rohweder, d'Hrr. Direktør Delgobe, Sognepræst A. Jantzen og Arkiv-
fuldm. Thomle samt den alm. Enkekasse i Christiania.
4) Krigskanc.'s Ref. Sager 1749 " w, jvf. 8/i-
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H. 2. Adam Otto Rohweder, f 9/i 1755. — 16/i 1711 Kornet
v. 3. Sjæl. Rytt. Reg. (S. H. v. Donop), 2Xjt 1718 Lieutnt.,
25/4 s. A. Kaptltnt. v. Vestsjæl. nat. Drag. Reg., 6/s 1722
Kapt., 1/5 1731 til Drabantgarden, 2S/5 s. A. Ritmester v.
2. Jydske Rytt. Reg. (fra 1748 1. Jydske), 15/6 1734 Major,
5/u 1744 Oberstltnt., S1/B 1751 kar. Oberst. — * Aarhus
28/s 1 733 Simanne Christine i\ Payeisen, f 12/5 1760, Datter
•af Justitsraad Hans August v. P. til Nørtorp (i Thy) og
Charlotte Amalie Span (Henriks Datter, * 2° Konferents-
raad Christian Braem). — Formentlig 10 Børn, Nr. 4—7
■døbte i Kalundborg, Nr. 8—10 i Slagelse. At Nr. 1
hører herhen er ikke bevist, inen neppe tvivlsomt (hun
kaldes „Frøken" i Kirkebogen). 1749 søge Forældrene om
Tilladelse til, at deres da levende 4 Døtre maatte tage
lige Arv med de 3 Sønner1).
III. 1. Dorothea Amalie, f 1806, 72 Aar gi. (Kjbh. Garn. K.).
III. 2. Hans August, f "/« 1758 (Slagelse). — 9/b 1751
Kornet ved 1. Jydske Rytt. Reg.
.111. 3. Henrik, f 17/5 1742, 4y2 Aar gi. (Kalundborg).
-III. 4. Christian, f. % 1739, f 14/5 1792 paa Gislevold i
Ullensaker. •— 14/ti 1758 Kornet v. 1. Jydske Rytt.
Reg., 19 10 1763 Sekltnt., -'2/2 1772 Premltnt., sprang
herfra V« 1773 til Sek. Major v. 1. Søndenfj. Drag.
Reg., 2H/i 1776 Prem. Major, 27/5 1 785 Oberstltnt.,
13/8 1790 kar. Oberst. — * 1778 Dorothea Cathrine
■v. Schlanbusch, dbt. 8/10 1758 (Eidsvold), f 2/3 1837,
Datter af Jagtjunker Frederik Leegaard v. S., og
Margrethe Louise Stuckenbroch2). — 5 Børn døbte i
Ullensaker; har der været flere (a: ældre), ere de døde
før Faderen3).
IV, 1. Christiane Louise, døbt 5/7 1784, f 4/s 1843,
* 27/n 1813, Krigsassessor, fhv. Lieutenant, Chri-
') Ref. Sager 1749
2) I Lengnicks Stamt. Schlanbusch, ligesom i Hist. Tidsskr. 3. R. V, 260,
kaldes kun feilagtig Margrethe Sehested.
■*) Heri. Tid. Nr. "
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stian Leganger, f. s/« 1788 (Froen i Gudbrands-
dalen) f h/8 1815, Søn af Sognepræst Erik L. til,
Stange og Anna Mathea Gruner1).
IV. 2. Otto Frederik, døbt 13/10 1785, f 2i/2 1853 i
Kjøbenhavn. — 1/1 1797 Landkadet, 10/B 1803;
Sekltnts Ane. v. Danske Livreg., Yt 1805 Adjutant
v. Landkadetkorpset, 23/3 1 808. Premltnt., 18/7
s. A. til Sappørkorpset, Vio 1811 3. Kommissær
v. d. mil. Varedepot, 2/a 1^13 kar. Kapt., 19/10,
1816 sat paa Vartpenge, 27/t 1839 Afsked m..
Majors Kar. — * Marie Sophie Tange, døbt 30/Ul
1788 i Hvalsø (v. Holbæk), f 9/5 1869, Datter af'
Skytte p. Sonnerupgaard, senere Toldbetjent T..
— 2 Børn.
V. 1. Anna Dorothea, f. 14/b. 1811, lever ugift i
Kjøbenhavn.
V. 2. Christian Frederik Marius, f.. la/2 1813,.
f riU 1864. — »% 1828 Landkadet, V& 1833-
afg. som Sekltnt. til 1. .Tydske Inf. Reg. (Anc_
19/i2 1830), 28/s 1840 Premltnt., 7» 1842 ansat
v. 8. Batt.j 18/,, 1848 R. af Dbrg.r 22/i 1849 Kapt.,.
2S/fi 1860 (Ane. 16;/« 1856) Major v. 6. Batl.,.
h/i 1861 tilb. t. 8. Batl., »®/lf 1863 til 10. Batl.
(Regiment), 9/a 1864 midiert. Kommandør f..
Regimentet, faldt som saadan paa Dybbøl. —
* lfl/7 1840 Thora Marie Bruun, f. 19/„ 1816,
f u/9 1866, Datter af Vognmand i Kjbh.,
Oberstltnt. v. d. borgl. Artilleri Johannes Se¬
verin Bruun2) og Hendrine Margrethe Brondt..
— 2 Børn.
VI. 1. Carl Otto Johannes, f. 20/7 1841, f u/2
1851.
*) Deres eneste Barn Erikke Mathea L., f. ®;4 1814, f */& 1890, * "/, 1*35
Mathias Sommerschield Heltberg, f. J8/u 1810, t l2';l 1*67, resid. Kapellan
t. (Store-) Næs. 7 Børn; Afkom lever i Norge.
s) Om dennes Slægt se Camillo Bruun, Gjenneiri hundrede Aar, (Kbhvn. 1879).
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VI. 2. Doris Alfrede, f. 30/12 1842, * 18/12 1872
Johan Ernst Larsen, f. 29/u 1842, Vexel-
mægler i Kjøbenhavn1).
IV. B. Sophie Albertine, døbt 17/i 1787, f17/i 1881, * 12/12
1808 Kornet, siden Major Jens Christian Keilhau,
f. 19/s 1787, f 19/5 18372), Søn af Generaladjutant,
Oberst Wilhelm Christian K. og 1. Hustru Anna
Margrethe Kyhn.
IV. 4. Christian, døbt 29/9 1789, bgr. 7/i 1790.
IV. 5. Joachim Andreas Stuckenbroch, døbt 27/9 1791,
t 6/s 1820. - Vi 1805 Landkadet, Vi 1810
Sekltnt. v. Drorin. Livreg. (Gluckstadt), 6/i 1812
Prmltnt., 3% 1819 Stabskapt. — Vistnok ugift.
"III. 5. Anna Regina, døbt 22/10 1740.
III. 6. Cathrine Marie, døbt 4/i 1742, vistnok f spæd
(jvfr. Nr. 8).
III. 7. Johan Henrik, f. % 1743, f Vs 1815, — 30/4 1755
Landkadet, 26/10 1 763 Sekltnt. ved Jydske gev. Inf.
Reg., 19/2 1771 Prmltnt., Vio 1778 til Fynske Inf.
Reg. (fra 1785 Slesvigske), "/i 1782 kar. Kapt., 12/,,
1788 virkelig, 20/u 1795 Major, 8/6 1804 Oberstltnt.,
13/7 s. A. til Slesvigske Landeværns Reg., l% 1808
Afsked, Vi 1811 kar. Oberst. — * 1796 Margrethe
■ Elisabeth Caroline Fitzmann, f. 8/5 1763 i Slesvig,
f 23/g 1842 smst., Datter af Kancelliraad Carl F. og
Elisabeth Christine Muller; hun var Enke efter Over-
og Landretsadvoikat i Slesvig Jacob Hinrich Mechlen-
burg (* u/7 1789). — Mindst 1 Søn.
IV. 1. Heinrich Friedrich Christian, f. 4/io 1798 i
Slesvig, f ,19/9 1868 smst., Notar og Stadssekretær
i Slesvig, * 1840 Emma Magdalene Zillen, f. u/6
;1819. — Han efterlod ei Livsarvinger3).
') 3 Børn: Kai Rohweder L., f. 27/ø 1873. Gerda Alfrede L., f. '/i 1877.
Bodil L„ f. 10/3 1883.
®) Afkom lever i Norge.
3) Alm. Enkekasse Arkiv.
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III. 8. Marie Cathrine, døbt V12 1744, f 28/4 1797, * 1791
daværende Prmlt., senere Major Ferdinand Johan
Didrich v. Rist, f. 19/12 1754 Krakow i Mechlenborg,
t 25/i2 1802, S. af Johan Lorenz Gottfried v. R.,
Kateket og Rector Scholæ i Krakow. — Rist havde
ingen Børn i dette Ægteskab, derimod en Datter af
1. Ægteskab med Sophie Elisabeth Strøm, (f. 1766,
f 1789).
III. 9. Henriette, døbt 18/t 1746.
III. 10. Frederik Otto, døbt 22/7 1 747, f spæd.
Navnet Rohweder synes at være af tydsk Oprindelse. I
Brandenborg og Pommern kjendes en gammel Adelsslægt Roh-
wedel eller Rowedel1), men da dennés Vaaben er en opreist Pil
mellem to sorte Vinger i Sølvfelt, medens den danske Slægt
bruger et ganske andet2) (Skjoldet delt, i 1. Felt 2 halve Lillier
pælvis faste paa Delingen, 2. Felt 5 Gange skraadelt fra Venstre)
er en fælles Oprindelse ikke sandsynlig.
Samtidig med Ritmester Hans Rohweder levede en Claus
Rohweder, der kaldes Assessor og 26/3 1682 fik Bestalling som
Inspektør over Børsen. Han havde 1670 ægtet Eva Mar¬
grethe Winterberg, som ■ 15/12 1686 blev gift 2. Gang ined Ma¬
terialskriver Gunde Vosbein. Claus Rohweder var nemlig død
allerede i Midten af 1683 og kan derfor neppe være Fader til
de ovenfor nævnte Brødre Adam Otto og Adam Hans R., der
først henved en Menneskealder senere indtraadte i Militærtjeneste.
Derimod havde han en Datter Anna Dorothea Rohweder, der 1695
blev gift med Georg Mathias Mohr. Denne, der maa have været
Søn af en Dr. juris i Itzehoe, blev 1684 Fænrik i Løvendals
Drag. Reg., omtr. 1687 Lieutenant og omtr. 1689 Ritmester ved
Richelieus Kav. Reg. i Norge, hvorfra han fik Afsked 9/ii 1692.
Aaret efter 24/i blev han paa ny ansat som Ritmester i Liv-
') Frh. v. Ledebur, Neues preuss. Adelslex. — l som Endebogstav træffes i
ældre Tid ogsaa i Danmark.
2) Oberst A. O. Rohweders Segl i alm. Enkekasses Arkiv.
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garden tilhést ) "V12 1702 Oberstlieutenant ved 2. Jydske Kav.
Reg. Han døde i Maribo 1729, hans Hustru smst. 1755, og en
Frøken Mohr, der vel var deres Datter, 1767x).
1702 fik en Christopher Rohiretter Privilegium paa at an¬
lægge et Hornlimsyderi i Horsens. Hans Datter var maaske
Frederikke „Rowetz", Auditør Jens Lunds Hustru, født u/12 1709,
t i Horsens 22/d 17442). — Hvorvidt nogle nulevende Familier
af Navnet Rohwedder eller Ruhweder staa i Forbindelse med
disse Personer, skal jeg lade være usagt; de synes ikke at kunne
knyttes til Officersslægten.
En narret Brudgom.
Meddelt af Archivfuldrnægtig E. A. Thomle.
X nærværende Tidsskrift (1. Række, VI, S. 265 ff.) har jeg meddelt en
Stamtavle over Familien Stillesen i Norge, af hvilken det vil sees, at
Kjøbmand paa Bragernæs Stille Christensen i Aaret 1719 blev gift
med Alhed Leueh, en Datter af den rige Morten Pedersen Leuch til
Bogstad. Hvad der imidlertid tidligere ei har været kjendt er, at
Stille Christensen allerede flere Aar før havde været forlovet med en
Datter af Sognepræsten til Sigdal, Thomas Griis, ved Navn Bodil
Cathrine, der imidlertid paa selve Bryllupsdagen lod sig bortføre af
Capitaine i Søetaten Henrik Gyntelberg, med hvem hun siden blev
gift. Nedenstaaende Digt i denne Anledning er, som det vil sees,
forfattet af den senere Amtmand over Ringerike, Hallingdal og
Buskerud, Just Must, oin hvem nogle Oplysninger findes meddelt i
dette Tidsskrifts 2. Ra'kke, V. S. 176 f.
Mange løbe efter Clenodiet!
Mens ikkuns Een faar det, som os forestilles udi BrudgoiAmeu
erlig og velagte unge Karl Stille Christensen, Borger og Handels
') Sjæl. Reg. 1070 ,4',, 1683 »%, 1696 8B/,. Personalhist. Tidsskr., 2. R.
IV. 36, jfr. 1. R. V. 206. Lengnieks Uddrag (Maribo).
*) Jydske Reg. 1702 11 „. Lengnieks Uddrag. (Horsens).
